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Video korporat merupakan sebuah alat untuk mempromosikan produk suatu 
perusahaan. Salah satu perusahaan yang membutuhkan video korporat adalah “Tiny 
Me Up!”. “Tiny Me Up!” merupakan perusahaan yang berbasis online dan telah 
berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan ini bergerak dalam mengemas ulang produk 
terkenal menjadi lebih kecil. Lewat video korporat, “Tiny Me Up!” hendak 
menyemangati para perempuan indonesia untuk mencari produk yang cocok untuk 
mereka. Seperti merancang film, korporat video membutuhkan konsep untuk 
menjadi gambaran besar atas pesan yang disampaikan kepada target pasar. Konsep 
dalam korporat video dapat diinterpretasikan melalui berbagai elemen di dalam 
video. production designer berperan dalam menginterpretasikan konsep melalui set 
dan properti. Perancangan set dan properti memiliki tahapan yang termasuk riset, 
moodboard, dan pemilihan tata warna. 
 






Corporate Video is a tool to promote a company’s product. “Tiny Me Up!” is an 
online based company that was born in 2017. “Tiny Me Up!” works on repackaging 
famous products into a smaller version. Through this corporate video, “Tiny Me 
Up!” hopes to empower indonesian women to be brave and search for the best make 
up for them. Corporate video and film have similarities, they both need a concept 
to give an insight on what message is the company wants to deliver. Concept in 
corporate video can be interpreted through many elements including set and props. 
Designing set and props need a few steps including research, moodboard and 
picking colours. 
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